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RESUMEN 
El trabajo analiza el origen y desarrollo del Derecho de la Navegación en la de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se inicia en 1918 
por ser ese año en que la materia se inserto por primera vez en los planes de estudio de la 
carrera de Abogacía. Concluye en el año 2000, al entrar en vigencia el nuevo plan de estudios, 
aprobado por el Honorable Consejo Directivo de esa unidad académica mediante Resolución 
numero 207199. 
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ABSTRACT 
The essay analyzes the origin and development of the Navigatory Law in the Faculty of Law 
and Social Sciences of the National University of Cordoba. It begins in 1918, because in that 
year the subject was introduced by the first time in the study plans of the Law career. It con- 
cludes in the year 2000, when a new plan was approved by the Honorable Consejo Directivo 
of that academic unit by Resolution number 207199. 
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Esta investigación, que es parte de un trabajo mayor sobre la historia de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, se inicia en 1791, al crearse la 
Facultad de Jurisprudencia en la Universitas Cordubensis Tucumanae' y concluye en 1999, en 
oportunidad de la entrada en vigencia del Plan de Estudios 2000, aprobado por el Honorable 
Consejo Directivo de la Facultad, mediante Resolución No 207199 de fecha 2 de Agosto de 
' El tema ha sido tratado por ASPELL, Marcela Y YANZI FERREIRA, amón Pedro en Breve Historia 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba 179 1 - 1991. 
Córdoba, Ed. Advocatus, 1993. 

























